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                                                                         Тест 
на соответствие индивидуальных способностей человека 
основным чертам профессии менеджера 
 
Ответьте «да» или «нет» на следующие вопросы: 
1. Есть ли у Вас желание начать собственное дело, т. е. стать предпринимателем, 
трудиться на себя вместо того, чтобы работать на других, и «вкалывать на всю 
катушку», не считаясь со временем, выходными днями, и т. д.? 
2. Располагаете ли Вы необходимой энергией для самых решительных действий 
при любых неожиданных жизненных поворотах? 
3. Согласны ли Вы принять участие в сделке, когда нет достаточной ясности и 
определенности, но и выигрыш, возможно, будет большой? 
4. Откажетесь ли Вы от гарантированной работы со средним заработком, 
предпочтя ей менее надежную, но более доходную? 
5. Любите ли Вы новые идеи и концепции, причем самые неожиданные?  
6. Способны ли Вы постоянно генерировать оригинальные идеи, реализация 
которых дает прибыль? 
7. Желаете ли Вы испытать себя в рискованных ситуациях? 
8. Способны ли Вы принять пари на сумму, которой Вы в данный момент не 
располагаете? 
9. Откажитесь ли Вы от мало привлекательной работы, если нет гарантий, что 
будет другая, лучше оплачиваемая? 
10. Будете ли Вы предлагать новые идеи, если реакция на них Вашего 
руководителя неопределенна? 
11. Независимый ли у Вас характер? 
12. Располагаете ли Вы большим запасом жизненной энергии? 
13. Любите ли Вы острые ощущения, события, которые «щекочут» нервы? 
14. Пойдете ли Вы на работу, связанную с многочисленными разъездами? 
15. Если бы Вам пришлось играть в азартные игры, то предпочли бы Вы самые 
крупные ставки? 
16. Опасаетесь ли Вы крутых жизненных поворотов? 
  
 
